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Nurul Fadlilah. K8113061. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
BERBICARA MELALUI METODE BERCAKAP-CAKAP PADA ANAK 
KELOMPOK B BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH PURBAYAN BAKI 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 
2017. 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
berbicara melalui  penerapan metode bercakap-cakap pada anak kelompok B BA 
Aisyiyah Purbayan tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri 
dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.  
Subjek penelitian anak kelompok B BA Aisyiyah Purbayan yang berjumlah 
39 anak. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, tes unjuk kerja 
dan dokumentasi. Validitas data kuantitatif menggunakan validitas konstruk. 
Validitas data kualitatif menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Analisis data kuantitatif menggunakan teknik statistik deskriptif komparatif dan 
analisis data kualitatif menggunakan model analisis interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan berbicara 
pada setiap siklus. Pada prasiklus ketuntasan klasikal keterampilan berbicara 
sejumlah 14 anak atau 35,8%. Pada siklus I ketuntasan klasikal meningkat 
menjadi 21 anak atau 53,84%. Pada siklus II diperoleh ketuntasan keterampilan 
berbicara anak meningkat menjadi 30 anak atau 76,92%. Peningkatan tersebut 
dibuktikan dengan meningkatnya keterampilan berbicara dalam menjawab 
pertanyaan yang lebih kompleks, memiliki lebih banyak kata-kata untuk 
mengekspresikan ide pada orang lain, melanjutkan sebagian cerita atau dongeng 
yang telah diperdengarkan. 







Nurul Fadlilah. K8113061. IMPROVE THE SPEAKING SKILLSTHROUGH 
CONVERSATION METHOD IN CHILDREN GRUOP B BUSTANUL 
ATHFAL AISYIYAH PURBAYAN BAKI SUKOHARJO 2016/2017 
ACADEMIC YEAR. Thesis. Teacher Training and Education Faculty. Sebelas 
Maret University, Auguts 2017. 
 The aim of this classroom action research is to improve the speaking skills 
through the application of conversation method in children group B BA Aisyiyah 
Purbayan academic year 2016/2017. This research is a Classroom Action 
Research conducted in two cycles. Each cycle consisting of four stagesplanning, 
action, observation, and reflection.  
 The subjects of this study were the children of groub B BA Aisyiyah 
Purbayan, which consisted of 39 children. Technique of collecting data through 
observation, interview, performance test and documentation.Validation of 
quantitative used construct validity. Validation of qualitative data using source 
triangulation and technique triangulation. Data analysis quantitative used 
comparative descriptive statistical andanalysis data qualitative used interactive 
analysis.  
 The result of classroom research shows an increase in speaking skill of 
children in each cycle. The percentage of thoroughness in precycle is 35.8%. In 
the first cycle increased to 53.84%. In the second cycle increased to 76.92%.This 
increase is evidenced by increased speaking skills in answering more complex 
questions, having more words to express ideas to others, continuing some of the 
stories or tales that have been heard. 
 







Barangsiapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata baik 
atau lebih baik diam (HR. Bukhari Muslim) 
Berkata-kata itu lebih baik daripada diam, tapi diam itu lebih baik daripada 
berkata perkara yang menyakitkan hati orang lain (NN) 
Khairunnas Anfa'uhum Linnas 
Sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Allah engkau berharap  
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selesai dengan baik dan semoga bisa bermanfaat bagi orang lain. Sholawat serta 
salam tak lupa tercurah pada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri teladan 
bagi umatnya, dan alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan kepada mereka 
yang tercinta : 
Ibu dan Bapak 
Terimakasih untuk doa yang tiada terputus, kerja keras yang tiada henti, 
pengorbanan dan kasih sayang yang tak terbatas. Tiada kasih sayang yang seindah 
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